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SAŽETAK 
Naslov: Skladištenje električne energije u većim količinama 
Ključne riječi: Skladištenje električne energije, vjetroelektrane, komprimirani zrak, 
elektrokemijski sustavi, zamašnjak, supravodljivo  skladištenje električne energije, 
skladištenje vodikom, balansiranje između ponude i potražnje,  
Potražnju za električnom energijom u elektroenergetskom sustavu mora u realnom vremenu 
pratiti proizvodnja električne energije. Takav način ispunjavanja potreba potrošnje je vrlo 
zahtjevan i skup. Dopunski problem je nezanemariv utjecaj obnovljivih izvora energije na 
elektroenergetski sustav, a čija proizvodnja varira ovisno o prirodnim pojavama. Problem 
rasterećenja kao i omogućavanja nižih troškova električne energije može se riješiti 
skladištenjem električne energije. 
SUMMARY 
 
Title: Grid energy storage  
 
Keywords: Storage of electricity , wind power , compressed air , electrochemical systems , 
flywheel , superconducting electrical energy storage , hydrogen storage , balancing supply and 
demand 
 
The demand for electricity in the power system has a real-time monitor the production of 
electricity . Such a way of meeting the needs of consumption is very demanding and 
expensive . Additional problem is a non-negligible impact renewable energy sources to the 
electricity system , and whose production varies depending on natural phenomena . Problem 
relief as well as enabling lower costs of electricity can be solved by storing electricity  
 
